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The rapid development of China's stone industry in the past thirty years. Now, 
China has become the world's first stone trading nation, producer and consumer. 
However, in the competition of the stone industry, the difficulties faced by small and 
medium-sized enterprises in the stone industry transaction can not make the enterprises 
gain greater advantages in the market competition, and the profits are thin and even 
difficult to survive.            
In the future market competition, it is not the competition of a single enterprise, but 
the competition among the supply chains. Optimize the flow of funds in the supply 
chain, at the same time able to cooperate with the upstream and downstream enterprises 
closely cooperation and development, to achieve win-win situation, so that each 
enterprise in this chain is more competitive in the market.            
Based on the description of the YKG Stone Industrial Park was born on the 
historical background, the status of demand of supply chain finance in YKG Stone 
Industrial Park admission enterprises is analyzed, and then analyzes the strategic 
positioning, YKG Stone Industrial Park in the financial supply chain as the core 
competitiveness analysis of stone enterprises in each link chain financial demand the 
existence of supply, supply chain of small and medium-sized enterprise financing 
problems in the stone, by using the theory of supply chain management and supply 
chain finance, improve the existing stone Industrial Park customer supply chain and 
supply chain capital link disadvantages. ,            
Further analysis of the problem is to solve the problem, the analysis of operation 
mechanism, the construction of supply chain financial products, risk control methods, 
economic and social benefits the construction of the supply chain finance business mode 
plays a certain role for YKG stone industry park is located in the stone industry.            
 
 
Key words: Stone Industry Park;Stone Supply Chain Management; Stone Supply Chain 
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